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INTISARI 
 
Pantai Parangtritis merupakan kawasan obyek wisata yang berada di Kabupaten Bantul. Pantai 
ini memiliki jumlah pengunjung yang paling banyak dibandingkan dengan obyek wisata lain yang 
berada di Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan pantai ini memiliki potensi wisata yang 
sangat banyak, antara lain: pemandangan alam yang indah, bukit karst dan gumuk pasir yang 
hanya ada satu di dunia, sering digunakan untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi serta upacara-
upacara adat. Akan tetapi, banyaknya potensi wisata tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas 
akomodasi yang memadai. Hal tersebut merupakan peluang untuk menciptakan suatu fasilitas 
akomodasi yang memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan fasilitas akomodasi 
yang telah ada, yakni berupa hotel resor. 
Pemandangan alam yang indah merupakan suatu daya tarik yang dapat digunakan untuk 
memberikan kenyamanan kepada pengunjung pada saat menginap di hotel resor ini. Kenyamanan 
tersebut diwujudkan melalui kesinambungan antara ruang luar dan luar dalamnya. Untuk 
mempermudah pengunjung dalam menanggapi kesinambungan ruangan tersebut, digunakan 
pendekatan psikologi ruang di setiap ruang-ruang yang ada di hotel resor ini. 
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui pengoptimalan penggunaan material yang ada di 
kawasan obyek wisata ini. Hal tersebut bertujuan agar pengunjung dapat menikmati suasana Pantai 
Parangtritis melalui kompleks hotel resor meskipun hotel ini berlokasi jauh dari pantai. 
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